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1 Le projet de construction d’un lotissement est à l’origine de cette opération de diagnostic
archéologique. L’emprise du projet se situe à 650 m au sud-ouest du centre du village de
Larra, sur la moyenne terrasse de la Garonne, au départ de la rupture de pente vers la
vallée de la Save. Ce projet est localisé au sud et à l’est d’une zone de découverte de
nombreux  artefacts  (monnaies,  métal,  céramiques,  tegulae)  de  la  Protohistoire  et  de
l’Antiquité. 
2 Les  51 sondages  réalisés  couvrent  7,28 % de  la  surface  totale  de  l’emprise  qui  est  de
48 849 m2 ;  9 d’entre eux ont  révélé des  indices  d’occupation.  Ces vestiges sont  assez
ténus.  Leur  faible  profondeur  d’enfouissement  explique  leur  mauvais  état  de
conservation. Les vestiges concentrés au nord de l’emprise consistent en trois probables
négatifs de poteau arasés, une fosse circulaire indéterminée contenant du mobilier du
Bas-Empire et deux fosses quadrangulaires ne contenant aucun mobilier. Au nord-ouest
de l’emprise,  deux sections d’un même fossé,  orienté sud-nord,  ont été observées.  Ce
fossé, de datation indéterminée, pourrait correspondre à un ancien parcellaire. Au sud-
ouest de l’emprise, plusieurs sections de fossés et de structures linéaires dessinent deux
trames : une sud-ouest/nord-est et une sud-est/nord-ouest. Ces structures évoquent pour
certaines des traces de layons de vignes et pour les autres d’anciennes limites parcellaires
attribuables à la période moderne. 
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